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Montiaceae, Lewisia pygmaea, (A. Gray) B.L. Robins. USA, Wyoming, Clark Park, Wyoming.
Subalpine forest. 9,950 feet, 1963-06-28, Doyle, M., (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
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